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Aziz m isafir, heykelini ziyaret etti. A ralarınd a kalan 
ince, belirsiz b ir gülümseme dilile heykel ve model selâm laş­
tılar.
M isafir , belki de yeni ytizlerle karşılaşacağını zannet­
mişti. Ö yle  olmadı. H eykelin  çevresinde dizilenler arasında 
b a yra k  tutan askeri tanıdı, bayrağı öpen kızı tanıdı. B ir i oğlu, 
öbllrli kızıydı.
Vurulm uş erkeğinin elinden silâhı k a vray ıp  alan genç ka­
dını tanım akta tereddüd eder gibi oldu. Sonra hatırladı ki bu, 
başka bir yerde mermi taşır gördtlğtl kadındır . O  kadın da, 
o erkek te silâh arkadaşlarıyd ı.
En çok dllşUndüğU, elinde oklar tutan delikanlı oldu. 
Sonra onu da oklarından tanıdı. On beş y ıl  önceki destanın 
kahram anlarından kalm a oklar en değerli baba mirası ve y a  
armağanı o larak paylaşılırken  altı tanesi de bu delikanlıya 
düşmüştü.
Bu oklarla delikanlının ne yapm ak niyetinde olduğunu 
sorsaydı şu cevabı alırdı :
— Bu  dördünü yurdun dört bucağından sana çıkan y o l­
la ra  koyacağım , a ltların a “  Ç an k ayaya  g ider.,, yaz ısı y a z ıla ­
cak.. okunaklı b ir y az ıy la .
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G Ö R Ü Ş L E R
Bu beşincisi senin parmağının gösterdiği istikam eti gö 
terecek. A ltına “  Y arın a  gider. ,, yazacağım.
O  zaman o, merak edip altıncısını soracaktı :
— Bunu da bu bölüşmede kendilerine p ay  çıkmadığını 
görerek mahzun olacak düşmanların için saklıyacağım .
O  kendi abidesini böyle gezdi, böyle dolaştı. H eyk el­
lerle  de muhakkak ki böylece konuştu. F ak at biz duym adık.
Y o lla rd a , Çukurovadan kendisini görmeğe koşan k a la ­
balıkların  kaldırdığı ince toz bulutu içinde yüzünün çizgilerini 
vuzuh ile göremedik.
O , savaşların  toz ve duman tabakaları arasında da böyle 
görünürdü.
O gün nice genç, götürmezler korkusivle, mektepten kaç­
tı. Babasın ı görmeğe g itti. O  gün alk ışlar, o gün “  Y a şa  ! ,, 
sesleri vol kesti.
O  gün dikkat etmişse alk ışlar arasında nasırlı işçi elle­
rinin, kalem tutm ayı da, silâh tutm ayı da aynı k o lay lık la  3 a- 
pan delikanlı ellerinin, şefkatin de, kudretin de timsali olan 
kadın ve genç kız ellerinin alkışların ı, minimini çocuk ellerinin 
körpe alkışların ı duymuştur. V e  bunlarda cenubun sıcak sa- 
mimİ3retini tanımıştır.
O  gün d ikkat etmişse “  Yaşasın ! ,, sesleri içinde cana 
3rakın kadın seslerini, yum uşak çocuk seslerini, gür delikanlı 
seslerini, tarihin sesi olmuş ihtİN'ar seslerini duymuş ve bunlar­
da cenubun sıcak dilini, tatlı şivesini tanım ıştır.
O  gün yollardan kalkan toz, Çukurovanın, aziz misafirini 
kucaklam ak arzusuydu. hoş görsün.
O  gün otosunu bir dakika durduran çamur Çukurova- 
nın yurdun en büyük oğlunu bağrında bir dakika faz la  tutmak 
isteğiydi. Hoş görsün.
O gün o ayrıld ıktan  sonra hüzünlü kalan gözler heykele 
baksay'dılar tuncun başını modelinin gittiği istikam ete dönmüş 
görürlerdi.
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